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How to make a rubric?
Abstract
7Ke rubric is a tool Ior autKentic assessment oI student perIormance. 7Kis paper deÀnes and 
describes the rubric development process, their advantages and disadvantages. In addition, it 






]DMHV \ SURGXFWRV UHDOL]DGRV 6RQ WDEODV TXHGHVJORVDQ
los niveles de desempeño de los estudiantes en un as
SHFWRGHWHUPLQDGRFRQFULWHULRVHVSHFtÀFRVVREUHUHQ
GLPLHQWR ,QGLFDQHO ORJURGH ORVREMHWLYRVFXUULFXODUHV






HO JUDGR GH DSUHQGL]DMH GHO HVWXGLDQWH H[SUHVDGDV HQ
números o letras. 
Gatica-Lara F et al
&XDOTXLHUU~EULFDGHEHFRQVLGHUDUODVVLJXLHQWHVSUH
PLVDVVHUFRKHUHQWHFRQORVREMHWLYRVHGXFDWLYRVTXHVH
persiguen, apropiada ante el nivel de desarrollo de los 
HVWXGLDQWHV\HVWDEOHFHUQLYHOHVFRQWpUPLQRVFODURV
Como instrumentos de evaluación formativa facilitan 
ODYDORUDFLyQHQiUHDVFRQVLGHUDGDVVXEMHWLYDVFRPSOHMDV
RLPSUHFLVDVPHGLDQWHFULWHULRVTXHFXDOLILFDQSURJUH




Las rúbricas pueden ser globales y analíticas.2
La rúbrica global, comprehensiva u holística KDFH XQD
valoración integrada del desempeño del estudiante, sin 
determinar los componentes del proceso o tema evalua
GR6HWUDWDGHXQDYDORUDFLyQJHQHUDOFRQGHVFULSWRUHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQLYHOHVGHORJURVREUHFDOLGDGFRP
SUHQVLyQRGRPLQLRJOREDOHVTabla 1). Cada nivel se de
ÀQHFODUDPHQWHSDUDTXHORVHVWXGLDQWHVLGHQWLÀTXHQOR
TXHVLJQLÀFD/DU~EULFDKROtVWLFDGHPDQGDPHQRUWLHPSR
SDUDFDOLÀFDUSHUR OD UHWURDOLPHQWDFLyQHV OLPLWDGD(V
UHFRPHQGDEOH XWLOL]DU HVWD U~EULFD FXDQGR VH GHVHD XQ
SDQRUDPDJHQHUDOGHORVORJURV\XQDVRODGLPHQVLyQHV
VXÀFLHQWHSDUDGHÀQLUODFDOLGDGGHOSURGXFWR
La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes 















 &ULWHULRV GH HYDOXDFLyQ 6RQ ORV IDFWRUHV TXH GH
WHUPLQDUiQ OD FDOLGDG GHO WUDEDMR GH XQ HVWX
GLDQWH 7DPELpQ VRQ FRQRFLGRV FRPR LQGLFDGRUHV 
Tabla 1.(MHPSORGHU~EULFDFRPSUHQVLYD
Escala Descripción
5 Se evidencia comprensión total del problema. Incluye todos los 
elementos requeridos en la actividad
4 Se evidencia comprensión del problema. Incluye un alto porcentaje 
de los elementos requeridos en la actividad
3 Se evidencia comprensión parcial del problema. Incluye algunos 
elementos requeridos en la actividad
2 Las evidencias indican poca comprensión del problema. No incluye 
los elementos requeridos en la actividad
1 No se comprendió la actividad planteada




4. Excelente 3. Satisfactorio 2. Puede mejorar 1. Inadecuado
Apoyos utilizados en la 
presentación sobre el tema. 
Fuentes de información 
biomédica
Utiliza distintos recursos que 
fortalecen la presentación 
del tema
Utiliza pocos recursos que 
fortalecen la presentación del 
tema
Utiliza uno o dos recursos 
pero la presentación del tema 
es deﬁciente 
No utiliza recursos 
adicionales en la 
presentación del tema
Comprensión
del tema. Fuentes de 
información biomédica
Contesta con precisión todas 
las preguntas planteadas 
sobre el tema
Contesta con precisión la 
mayoría de las preguntas 
planteadas sobre el tema
Contesta con precisión 
algunas preguntas sobre el 
tema
No contesta las preguntas 
planteadas 
Dominio de estrategias de 
búsqueda de información 
biomédica
Demuestra dominio de 
estrategias de búsqueda
Demuestra un nivel satisfactorio 
de dominio de estrategias de 
búsqueda
 Demuestra dominio de 
algunas estrategias de 
búsqueda
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Herramienta gratuita, interoperable con sistemas 
virtuales de aprendizaje (VLM), permite diseñarla 
con enfoque por competencias. Se puede 
exportar a PDF
Rubistar http://rubistar.4teachers.org/
Herramienta en línea gratuita, que permite 
generar rúbricas a partir de plantillas, 
modiﬁcarlas, o diseñar nuevos instrumentos. 
Idioma: Español e Inglés
EvalCOMIX http://evalcomix.uca.es/
Ofrece diversos instrumentos de evaluación e 
integración del recurso en Moodle. Permite la 
evaluación, autoevaluación y coevaluación 
Penn State cubic rubric 
http://goo.gl/isRnv 
Permite elaborar rúbricas de forma rápida, 
sencilla a través de un formato preestablecido 
que puede modiﬁcarse. Actualizaciones gratuitas 
eRubric Assistant http://goo.gl/69AQi 
 
Funciona con cualquier versión de Microsoft Word 
para Windows. Fácil creación de rúbricas. Bajo 
costo de la licencia




GHWDOODGD GH OR TXH HO HVWXGLDQWH GHEH UHDOL]DU
SDUD GHPRVWUDU VXV QLYHOHV GH HÀFLHQFLD SDUD
DOFDQ]DU XQ QLYHO GHWHUPLQDGR GH ORV REMHWLYRV
(VWDV GHÀQLFLRQHV GHEHQ SURSRUFLRQDU UHWURDOL
mentación a los estudiantes. 
 (VWUDWHJLDVGHSXQWXDFLyQ 6HFRQVLGHUDQFXDWUR
QLYHOHVGHVHPSHxRHMHPSODUGHVHPSHxRPDGX
UR GHVHPSHxR HQ GHVDUUROOR \ GHVHPSHxR LQFL
piente. 
¿Cómo se elabora la rúbrica?










 6H LGHQWLÀFDQ FODUDPHQWH REMHWLYRV GRFHQWHV
PHWDV\SDVRVDVHJXLU
 6HxDOD ORV FULWHULRVDPHGLUSDUDGRFXPHQWDUHO
desempeño del estudiante.
 &XDQWLÀFDORVQLYHOHVGHORJURDDOFDQ]DU








Rubrix permite la aplicación en dispositivos 




Ofrece un banco de 500 rúbricas para imprimir y 
modiﬁcar en línea. Herramienta gratuita
iRubric
http://goo.gl/dqyFA 
Potente herramienta para el diseño de rúbricas en 
línea. Es gratuita y de fácil manejo
Figura 4. Continuación.
¿Cómo elaborar una rúbrica? 
 Es necesaria la capacitación docente para su di
VHxR\XVR
















de desempeño esperado, permite una retroalimentación 












DQHYDOXDWLRQ WRRO LQQXUVLQJHGXFDWLRQ7KHSRVLWLYHDQG WKH
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